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ABSTRAK
alah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu bangsa adalah dilihat dari angka harapan hidup manusia. Walaupun demikian,
semakin tinggi angka harapan hidup akan semakin bertambah jumlah penduduk lansia. Pada tahun 2020 diprediksi akan lebih
banyak lansia dibanding balita. Berdasarkan data awal dari (UPTD) Unit PelaksanaTeknis Dinas tanggal 2 April 2013, didapatkan
data jumlah lansia 70 orang dan pada data awal ditemukan beberapa lansia mempunyai gejala - gejala yang mengarah pada
demensia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran faktor faktor yang berhubungan dengan demensia pada lansia di
(UPTD) Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang Banda Aceh Tahun 2013. Desain penelitian deskriptif
dengan populasi 70 lansia dipanti dan jumlah sampel adalah 30 lansia dengan menggunakan tehnik pengambilan sampel purposive
sampling. Waktu penelitian dilakukan 13-14 juli 2013, alat pengumpulan data yang digunakan yaitu kuisioner dengan teknik
wawancara terpimpin. Hasil penelitian didapatkan yaitu faktor riwayat keluarga yang tidak mengalami demesia yaitu 76.60%,
faktor pendidikan berada pada katagori dasar yaitu 100%, dilihat faktor kebiasaan merokok sebagian besar lansia tidak merokok
yaitu 86.60%, faktor hipertensi sebagian besar lansia tidak mengalami hipertensi yaitu 80%, faktor depresi pada lansia berada pada
katagori rendah yaitu 66.60%, faktor stress pada lansia sebagian besar berada pada katagori ringan yaitu 30%, faktor stroke
sebagian besar lansia tidak mengalami stroke yaitu 90%, dan lansia yang tidak mengalami trauma kepala yaitu 83.33%. Diharapkan
bagi kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang Banda Aceh untuk memfasilitasi lansia agar
mengupayakan kualitas hidup yang optimal, meningkatkan penyuluhan terutama tentang manajemen stress seperti senam, pengajian
sesama lansia sehingga meminimalkan faktor penyebab demensia.
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DESCRIPTION OF FACTORS ASSOCIATED WITH DEMENTIA ON ELDERLY PEOPLE AT THE PROVINCIAL
TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT (TIU) RUMOH SEUJAHTRA GEUNASEH SAYANG BANDA ACEH IN 2013
ABSTRACT
One indicator of successful development of a nation reflects fromthe life expectancy of the population. When the life expectancy is
higher, the elderly population will also be growing. In 2020 it is predicted that there will be more aged people than toddlers. Based
on thepreliminary data released by the Provincial Technical Implementation Unit (TIU) on April 2, 2013, it shows that there are 70
elderly people who allegedly have symptoms associated with dementia.This studyaimed to describe the factor sassociated with
dementia in the elderly at the Provincial Technical Implementation Unit (TIU) Rumoh Geunaseh Seujahtra Sayang Banda Aceh in
2013. It was a descriptive research with a population of 70 elderly people at aged care and the number of samples were 30 elderly
selected by using purposive sampling technique. This study was conductedon July13-14, 2013. Data were collected by using
questionnaire with guided interview techniques.The results showed that the factor of family membersâ€™ background who were
not experiencing dementia was 76.60%, the factor of education was inthe basic category of 100%, the factor of smoking habit
revealed thatmost of theelderly did not smoke of 86.60%, the factor of hypertension indicated that majority of the elderly did not
have the high blood pressure of 80%, the factorof depressionin the elderly was regarded as low category of 66.60%, the factor of
stressof the elderly was mostly in light category of 30%, the factor of stroke revealed that majority of the elderly did not have it
which was 90%, and the elderly who did not experience head trauma was 83.33%.It is hoped that the Provincial Technical
Implementation Unit (TIU) Rumoh Geunaseh Seujahtra Sayang Banda Aceh can facilitate the elderly people to live an optimal
quality of life, improve the counseling on stress management such as gymnastics, teaching fellow seniors so that the causesof
factors of dementia can be minimised.
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